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I e n 
ti rauia RETIRA SUS D I P L O M A T I C O S 
S SI ESTE PAIS NO RESISTE A UNA 
S I E V E N T U A L INVASION ALEiMAEÁ 
í ' Londres, 26.—La cuestión de 
Ia los Balkanes ha sido discutida | 
«A eB la Cámara de los Comunes, j 
116 I por iniciativa de un diputado, | 
^ 1 Jue hizo una pregunta relativa 
t aButferrS,ntestó: "Todas núes | 
n- i tras informaciones permiten su ! 
uAponer que los preparativos ale-
ni, imanes para una ocu}pacion mi-
Lo iütar del país, se .encuentran ya ] 
ha muy avanzados. Nuestro mm.s- | 
tro de Sofía ha sido autorizado : 
para disponer la evacuación 
del personal del Instituto bri-
tánico cuando juzgue que las 
circunstancias aconsejen eata 
medida. Creo que ya ha hecho 
uso 'de esta facultad discreccio 
naf, pero ser le ha pedido tels-
i'ónicamente que. envíe un in-
forme." 
El laborista Coc&s preguntó 
si ha sido notificado al Gobier-
no búlgaro que al menos que 
esté dispuesto a defender con 
las armas la independencia del 
país, Bulgaria será considerada 
como un Estado hostil y se bom 
baldearán sus comunicaciones. 
Esta pregunta quedó sin res-
pnesta. 
En contestación a otra pre-
gunta, Butler respondió: "Es-
toy plenamente, satisfe cho de 
la manera con que nuestra alia 
i da Turquía cumple sus compro 
yinisosM. 
' y, El liberal'Cocks, en un ruego 
i dirigido al Gobierno, ha |pedido 
jque m hagan todos los esfuer-
zos conciliadores posibles para 
I que Rusia acepte, las proposicio 
!, nes británicas del 22 de octu-
bre de 1940. En su. respuesta, 
Butler insistió en que el Go-
bierno soviético no ha querido 
llevar la cuestión adelante.—-
por los inforfies posteriores. 
Uno de los acorazados del tipo 
"Cavour", parece que ha sido 
abandonado, perdido totalmen 
te. Otro buque de esta clase y 
un acorazado de la clase "Vic-
toria" haif sufrido daños impor 
tantes y se, encuentran aún fue 
ra de servicio. Alexander aña-
dió que el Gobierno inglés ha 
condecorado a. ocho tripulantes 
de los aviones que realizaron 





Ankara, 26.—Edén ba celébrelo 
•esta tarde una conferencia con el 
primer ministro turco y con-el titu-
lar de Negocios Extranjeros y pre 
sidente de la Asamblea, Sarajoglu. 
E l general Dill visitó a.1 mariscal 
Charmak, jefe del Estado Mayor ge 
nerál toco. Antes de estas' entrevis-
tas con los dirigentes turcos,- Edén 
firmo en el palacio presidencial y 
depositó una corona en la tumba de 
Kcraal Ataturk. Por la tarde dichos 
personajes fueron' obsequiados con 
un banquete—EFE. 
pfe). 
3C X S 
l a P0??16̂  26.—El primer lord 
t ¡ I í61,-^^tazgo, Alexander, 
1̂ 1 fla necho una declaración en la. 
rf I aff*"^ d8 los Comunes acerca 
SI «Lr*i Perdidas , causadas a la 
fl ^ f^a .^Hana en Tarento. 
í ^ ^ a s , deckró, han 






2 a ^ ^ S , r v ? ^ ~ ~ I i a «diseñan 
do ¿ i ^ . había si. 
años liace 35 
doceth^ ?os los centros 
rácter obbf;ld^ 0021 ca-
aas, por una ley Q-ae aco 
d é M@ g o c 1 ® s 
Exlranjerosyügoaslavo 
en Hung 
Budapest, 26.—El ministro dé Ne 
gocios Exatranjeros de Yugoeslavia 
íklarcovich, ha llegado a Budapest 
esta mañana para lina visita ofidal 
de dos días. 
E n la estación le esperabâ  el mi-
nistro Bardosi con otros miembros 
del Gobierno, autoridades y iraa nu 
trida multitutL 
Por la tarde, Maicovicb fué red 
bido por el Regente de' Hungría, 
que le Impuso una alta condecora-
ción y, conversó coa los estadistas 
húngaros.—EFE. 
D o n a t i v o 
¿Q\ Mariscal Pstain 
Madrid,' 26.—El embaj.ador de 
Francia, señor Pietri, ha entregado 
al ministro de Asuntos Exteriores, 
en nombre del mariscal Pétain quin 
ce mil pesetas para la suscripción 
pro .damnificados de Santander. 
También ha entregado dos mil 
quinientas pesetas el embajador d 
JBélgica.—Ciínu 
Ankara,, 26.-—Un grupo 
de gente acogió oon vivas 
a Edén y Sir Jiion Dill , 
cuando él tren especial 
que les condujo a esta ciu 
dad llego a ía estación. 
En e! andén les aperaban 
el ministro turco de Negó 
cios Extranjeros, Siarad-
joglu, el segundo jefe del 
Estado Mayor Central, el 
secretario general del M i -
nisterio de Asuntos Exte-
riores, el Gobernador de 
la capital y otras autori-
dades. También fueron re 
cibidós por el embajador 
británico Sr. Hngessen, 
los agregados naval y aé-
reo y los ministros de Bél_ 
gica y Países Bajos, tina 
compañía de Infantería 
turca les rindió honores, 
mientras la banda militar 
ejecutaba los himnos na-
cionales de Inglaterra , y 
Turquía. 
Se anuncia que duralnte 
su . estancia en Ankara, 
Edén celebrara varias con 
1 versaciones, coii los minis-
tros turcos.—(EfeO. 
"Japón á e b e hacer sus preparativos 
con toda decisión", dice un almirante 
japonés 
. '„ Nueva STorU, 26.—SI se-
nador republscano Nye .ha 
declarado en el debate de! EO 
mido acerca del prayeeio de 
ley de préstamos y arreada-
mieatoa, que este proyecto 
convSeríe al Pur^aiEiento en 
una remílón de jaiaríonetas 
que se vei*á oL^üdo a apro-
bar la entrada en guerra de 
los Estados Unidos. . . . . 
Ny© repitió sus declara-
ciones acerca del carácter 
dioíatoria,' Que (dicha iey 
confiere a ' Kooselvelí. ÍM. 
presKlente--~deciarfó--^sc en-
cuentra ya ©n guerra, A los 
pocos días o pocas semanas 
después de la aprobación de 
la ley, los Ustados Unid^ 
entrarán taHUhién en ella. 
Poor último el senador re-
futó enérgKjámente la afir-
jercicu dt1940 
La Dirección General de] 
tro de Hacienda de los siguí 
Tesoro ha obmuncado al minis-
entes datos: 
Millones de pesetas 
Kesaudación por todos los "coneeptoa,. exckiido el pro-
ducto de !a emtóión de deuda ...¡ 5.378 
Pagos de presupuesto ordinario.... . . . . . . . . . ... 5.650 
Bago por la cuenta de obligaciones atrasadas y tran-
sitorias ... 1.1SS 
Pago por presupuesto extraordinario... 580 
En relación con el presupuesto ordinario se ha de hacer 
constar que la cifra provisional de pagos, imputable al mis-
rao, tal y como resulta de los datas hasta el 31 de diciembre 
de 1940 por ei BaAioo de. España, no comprende los atrasos 
experimentados durante 1940 por el, Banco de España en la 
formalización de cargos al Tesoro por razón de intereses de 
deuda, atraso que puede evaluarse, según los datos de] citado 
Banco, en 404 millpnes de pesetas. Asimismo es de sadvertir 
que otros restos pendientes de pagos transmitidos- a Í941 re-
sultarán, dado el movimiento del ejercicio, superiores a los 
que hasta 193S .era normal. 
En relación con el año 1935, la^recaudación ha experitaen-
tado las siguientes alzas; 
Millones de pesetas 
Derechos reales...- ... ..V ... ... . . , 404 
Beneficios extraordinarios... ... ... _ 158 
Territorial ... ... ... 142 
Tabaco, cerillas, petróleo e impuesto de gasolina .,, 126 
Utilidades L. ... ... 100 
Propiedades (minas de Almadén, principalmente) ... 90 
Timbre ... • — .. . 66 
Industrial ... «. , 57 
Transportes ... . . . — ... ..« 4 28 
Achicoria y cerveza ... ... ..¿ .... ... ... ... 16 
Alcoholes 1 ... ... 10 
Alumbrado ... ... ... 44 
Las bajas más importantes en relación eos, 1935 son 'as 
siguientes; 
Millones de pesetas 
Aduanas ««i ... . . . ~. ... ~ , »« -~ •-. 264 
Loterías... . . . .« ... 119 
Azúcar .' ... ... .' • • 68 
Patente automóviles. ... ... 15 
El saldo a favor del Tesoro de su cuenta corriente en el 
Banco de España, en 31 de diciembre de 1940, era de 3.170 
millones de pesetas, a dicha cuenta no ha afluido durante 
1940 anticipo aiguna del Banco. 
Lps billetes de 25 a 1.000 pesetas en circulación en 31 de 
diciembre de 1940 importan, según el instituto emisor, 10.694 
müiones de Beesetâ  
inación üe que los li^tadosr 
Unidos pudieran sufrir un» 
invasión y afirmó que esiaí 
afirmaciones no - sea otra, 
cosa qa© fantasmas rooseveH 
tianos. Es absurtlo |»éBsar—r« 
terminó dlciendo~~que A^e^ 
nmnia pudiera ©cúpar ía,; 
Marthiiea, iKMnimi'áe'dT cíí 
canal <fe Panamá v atacar 
a los Estados Unidos por 
.ierra desde el sur.—EFE, ^ 
JAPON -BEBE PEEPA* 
KAESE OOJf DECÍSÍON 
• Tokio, 26.—El antiguo 1efe 
de la flota japonesa aikürante 
Takaaibshi, lia declarado que 
ía^ón debe prepararse -nará a® 
tuar en el Pacífico, en "un dis-
curso pronunciado con motivó 
de un congreso cultural reuni-
do en Tokio. "La política ni 
pona con relación al sur—dijo 
--ha pasado ya la etapa de la 
discusión. El pueblo debe pues 
hacer sus preparativos con to* 
da decisión para realizar eu 
política en el espacio del pa; 
emeo". , . 
Se refirió tamhiéa a ia gue-» 
rra europea y expresó su fir* 
me convencimiento de que Ale-» 
mania conseguirá la victoria 
final sobre Inglaterra. y-
\ R E U N I O N ¿ N T I B E L l C I S T j 
m Nueva York-, 26.—El dí' 
sindicatos neoyorquinos de la or^' 
xuzación O O , lia convocado una re-
unión a n t M d s í a para el día 6 de 
marzo próximo. Este grupo cuenta 




Wáshmgon, ?Ó.-El Presidente 
Roosevelt ha dechrado, en reia~ 
don a las -m&iiifesiaciones del mi 
nisiro nipón Maisvtoka, acerca d i 
Occonía, que había ieído stt d P / 
claracion, pero que no comprendía 
lo que el tnimsiro japonés enien* 
día por Oceanía. Respecta al pro-* 
pósito de diferentes senadores pa 
ra añadir una e>imieréda a la ley 
de J776,, RooseveH dijo a las pe-
riodistas que semeiarríe enmienda 
ifrfltíirá en la política norteamcrx"* 
cana de ayuda a Inglaterra, \ 
La e^nráenda en cuestión prohiJ 
birá cí Presidente el empleo de 
parte de las fuereas del ejército 
fuera del hemisferio occid&Ual.* 
EPE. . . . s 
I P I D E QUE SE R E S T K I M , 
: J A N LOS PODERES, A U 
PRESIDENTE ' ^ 
Wásínngtoo, 26—El senador repu^ 
blicano Cooper, ha pedido que sel 
restrinjan por el Congreso federal' 
los plenos poderes para la declara-! 
eión de guerra, al caso exclusivo de] 
una- invasión de los Estados UnidoJ 
E l senador pide" que en cualquieiií 
otro caso, la declaración de gíierra; 
fuera aprobada por un plebiscito y] 
que se hiciera la enmienda cfires-j 
pendiente en la constitucicu íedéralJ 
-EFE. ; - -
Lástima que no se: hiciera 
más reclamo de esta feria, que„ 
a pesar ele todas las adversan 
eircunstanclas, estuvo (relati-
vamente) muy animada. 
Bastante cranado vacuno, mu 
cíio de cerda para cría, muy 
poeo%ara ceba y bastante era-
nado mular y caballar, sobre-
saliendo el mular que presentó 
algunos buenos ejemplares. 
- Fué ayer, primer día de la 
feria, de tanteo. Se vendió al-
go : pero poco: Precios al alza. 
Muías, a seis mil pesetas; 
caballos, a dos rail quinientas; 
vacas, a dos- mil doscientas,• 
bueyes, a tres mi l ; toros, a cua-' 
tro pesetas kilo en vivo. Casi 
nula la venta de cerdos. 
Para irritaciones de la piel, 
Polvos Boratados 
Cupón pro-Ciegos 
Números premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, correspondien-
tes a l sorteo ©elebrado el día 26 
de febrero de 1941: 
Premiado son 25 pesetas, el 
ffiúmero 628. 
Premiados «bS 2,50, log nú-
meros 28, 128, 228, 328, 428, 
528, 728, $28 j 928. 
Frente de Juventudes pro-
ducto del Festival -pro Santan-
der, 2.502,25 pesetas; don Ro-
bustiano Gutiérrez del Caínpo, 
50; Marcelino Castro del Amo, 
10; Almacenes ; Roma, 100; 
Florentino Sánchez e hijo, 50; 
Bénigno Tascón, 100; Ramón 
Fernández ,González,. 250;. «Ion 
zalo de Paz del Río, 50; Isaac 
Martín Granizo, 30; Almace-
nes San Pablo, 100: Sucursal 
del Banco Urquijó Vasconga-
do en Ponferrada, 500; Por di-
ferencia de lo ingresado ayer 
en el donativo del Círculo Leo-
nés, 0,65; don Luis Miguel San 
tos, 150; Francisco Crespo Mo-
ro, 150; Lázaro Crespo Moro, 
150; Julio López Fernáj»dez, 
50; Joaquín López Robles, 100; 
Instituto Femenino, 100; Ins-
tituto Masculino, 100;. Indus-
tria Carbonera, 100; Simóa de 
paz del Río, .50; Una señora, 
2; Bar Auto Estación, 50; 
Maestra y niñas de Trobajo del 
Cerecedo, 40; Bodegas Fidal-
go, 50; Manuel Riesco, 200; 
José Fernández AInos, 15; Isa-
bela Balbuena, Vda. de Lla-
mas/ 25; Restaurant Rabanal, 
100; Dependencia del Restau-
rant Rabanal, 55; José Benito 
Lázaro, 25; Camilo de Blas, 
200; , Señora Vda. Martín Am-
brosio, 50; Alfredo García Di-
rector de la Academia Politéc-
nica, 50; Bar Azul, 125; Dos 
de Mayo, 50; Ferreterías las 
Camas, 50; Maestra y niñas de 
ViUaquilambre, 17,30; Hotel 
París, 200; Ezequiel González, 
2; Isabel Lorenzana, 1; Beni-
to Méndez, 20; Pedro Alvarez 
Fernández, 25; Empresa de 
Autobuses de León, 50; Cama-
reros del Bar Imperio, un día 
dg haber, 78; Honorio Fardo 
Suáfez, 25; Perfumería Ma-
, rín, 50; Unión Química E¿pa-
nola, 100; José García Navas-
cuss, 25; Escuela de niños y 
niñas de Acebas del Páramo, 
37,70; Fabriciano Pastor Ra-
tón, 10; F. Fernández, 25; Ma-
riano de la Blanqa, 25; doña 
Palmira García, 250. 
Suma 110.673,35 pesetas. 
León 26 de Febrero de 1941 
El Excmo. Sr. Gobernador 
Civü y Jefe Provincial del Mo-
vimiento recibió ayer las si-
guientes visitas: 
Sr. ínspect&r Provincial de 
Sanidad; D. Mariano Peña ; se-
ñor Alcalde de Astorga y Co-
misión; Hcrinanas Trinita-
rias'; Alcalde de. Vega de Espi-
nareda; Alcalde de Vegacer\- é-
ra; Alcalde de Villafer ;'Alcal-
de de Vegamián; Alcalde de 
Reyero ; Junta Vecinal de San-
ta María de la Isla; Alcalde de 
Sariegos; Alcalde de Candín. : 
HAGA DEPOKTE 
en los 
, BILLAEES del VlCTOE-IA 
TEATRO PRINCIPAL 
JUEVES Se Fteb^ero de 1941 
Sfcrde a Jas T,15 Noche a las 10,15 
de los 
<3BAKD®S ESPECTACULOS 
0 @ 23, 
• 
•UOS MMTIBES CSBISTIANÓfil 
/ MagiáSfes, visión de la Roma decadente. Un grandioso Es-
pectáculo, basado en la novela de fama universal del CAR-
DENAL yiSEMAÑ;. 
Una obra cumbre de ENRIQUE EAMBAL el mago dé la 
escena. 
UN VERDADERO SUCESO ARTISTICO-REtiGIOSO i 
I rüI?JTO DE FARMACIAS 
Turno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. López Robles, 
G eneralísimo Franco; Sr. Do-
mínguez, Avda. P.\ Rivera. No-
che; Sr. Granizo, Avda. Roma. 
Moderno local de espectáculos - Avenida del General Sanjurjo 
SABADO 1.° de Marzo de 194Í 
Reaparición de BORIS KARLOFP, el formidable actor en 
EL' MISTERIO BE MISTER W^>NG • 
Nueva y sensacional producción de la celebrada serie 
detectivesca "Mr. Wong". 
¡¡Nuevo, alarde de arte del popular Artista!? 
Grandes emociónes y continua intriga. 
DELEGACON DE 
HACIENDA 
/ (Padre Isla, 29) 
Examen Estado, (Comercio. 






Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.* izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
Polvos boratados 
espirituáles 
Hoy terminarán, en eí Cole-
gio de los Agustinos, ICKS ejer-
cicios espirituales que los alum 
nos del Bachillerato Jian veni-
do practicando estos días, bajo 
la dirección de los PP. Grego-
rio Santos y Basilio F. Fresno. 
Aparte de su ejemplo gene-
ral de religiosidad, al consa-
grar estos días a tan santos f i -
nes, ban dado una nota de ejem 
plaridad consoladora por la de-
voción con que han actuado en 
estos aetos de piedad-
Enhorabuena y a obtener mu 
cho fruto. . • -
LOBHIBCAHTE 
KELVIN 
r \ O o \ P . 
m m m . 
1 . 1 
> t / ) 
PRIMER ANIVERSARIO, IK)ÑA LEOPOLDA MO-
RAN GONZALEZ (Vda. de Aroe).' Falleció en León, 
el día 1 de marzo de 1940. Después de recibir ios San-
tos Sacramentos. D. E. P. 
Su hija, doña EveUa Arce Moran; hijo político, don Gonzalo 
Ramosanta Saco; hermano, don Eleuterio Moran González; 
sobrinos y demás familia, 
Todas las misas que se digan en las iglesias parroquiales 
de San Marcelo y el Mercado, .Siervas.de Jesús y Recoletas, 
en , las Iglesias de Puente Villarente, Villafañe y, Villamoros 
de Mansilla. serán aplicadas por su eterno descanso. 
los meíjprea. 
los más baratos. 
TEODORO J50N 
ünfermédades de la mujer, 
asistencia a partos, dperacicnea 
Ordeño 11. 20; Pral.. dcha. Te-
léfono 1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
SEÑORITA 
La auténtica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi-
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Peluquería: Miguel 
Castro. General Mola, 3. León. 
SOCIEDAD COMERCIAL DE 
HIERRO.—O. A. — MADRID 
Carpintería metálica, venta-
nas, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis. Delegado 
comercial de ventas. D. MA^ 
NTJEL G. DUCAL. Avenidá 






Día 1.° de marzo y sucesivos 
de diez-a doce de la mañana. 
Clases pasivas 
Día 1.° de marzo.—Montepío 
Militar, Remuneratorias, Exce-
dentes y Patrimonio. 
Día 3.—Retirados en gene. 
raL 
Día 4.—Montepíos civiles. 
Día 5—Jubilados en gei! al. 
Día 6.—Lós no presentadoi. 
E l pago se hará de 10 a 12 de 
la mañana, y sólo se pagará ca-
da día las nóminas señaladas. 
BILBAO - OLAETA 
Importadores semillas agríco-
las.—Calle G. Balparda, 32.-
Teléfono 18223.—BILBAO. 
JOBE SANZ YLLEUA 
Medicina general 
Enfermedades de la infancia.-
Consulta de 11 a l " y de 4 a 5. 
Valencia de Don Juan 
en m propia cosa aprovectianáo sos ratas 
libres. Hágase «slea íenedorde libros ré-
piciamente y conseguirá m empleo bien 
retribuido, inscríbase en nuestro cuno y 
se evitará molestias y geste* inútiles. 
TOA round EXPUCAUVO V OETAUES A 
iRHIACCCKÜflffllíUiM 
fUaa M CcnfeiraHa» • 
iAN SEBASTIAN 
J. PAEIENTE.- (DENTISTAJ 
Ex Ayudante de la Escuelí 
de ' Odontología de Madrid 
Atenida del General Sanjurjo, 
lúm. 2, 2/ Iqda. (Casa Oliden;. 
i ÍJonsulta 1 Mañ 1 JI , dé 10 a 1 ? 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIEKJSA: Loi 
iuetea. 
Rogad a Dios en caridad por el alma de EL SEINOR 
DON MIGUEL LOZANO CASADO. Falleció en Santas 
Martas León); el día 25 a los 80 años de edad. Ha-
biendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendi-
ción Apostólica. D. E. . P. 
Sus desconolados hijos, doña Justina y Dorotea Lozano Ló-
pez; hijas políticos, don Emiliano Barrera y don Eoubertp 
Paniagua (Practicante); nietos y demás familia s , . 
Sunlican a usted encomendar su alma a Dios y asista a 
las EXEQUIAS y MISA DE FUNERAL que tendrá lugar el 
día 27 a las DIEZ DE LA MAÑANA en el pueblo de Santas 
Marfes, y acto seguido a la conducción del cadáver al Ce-
menterio, r^r lo "que Ies quedarán eternamente agradecidos. 
U tercera- «mfer-,^ . 
.^nda semana de t ? ^ «JBvron 
seminario estuvo . ^ ^ ¿ 1 istt 
trado y e W n t e rtSí80 <k 1 ^ a c a r g o ' | trado y elocuente rector ^ i 
legio de Agustinos, Padre ^If9 
Morrondo. tl^lar.ca 
Su tema: Los tres amor(s Icom0 0 
-razón de la madre: amor ffi;2l Al t 
paciente y triunfante. 60 
Oondensada y fluid; a la ĵB5 ^ * 
su estik», la conferencia del^^"10^ l 
agustino fué, a la vez. un t a ^ ^ 5 ^ -
exaltación z las virtudes ¿T-r .- V;V: 
¿res y una lección para éstas J ^ ^ c ^ 
ñámente diluida entre gaU ! 
ria«. . T ; [Ha 1 
A l ^do de las Worer^ ¿¿J triuî -n. 
nio, de la virtud y de h • | la íel!C1 
siembre el"P. Morrondo vxk j. í)ios un 
que deja sus huellas en d eji Y 
¿Quiéñ es la madre? hay g&ntfc 
gurítar en estos casos. ' ¡¡¡¿¿xe. 
Define a la madre como tjn, ^ con 
zón muy grande, muy delicai obii 
muy hermoso y pasa a expían Ttf11̂ ' 
qtte entiende por "amor HÜMQ,, ¿ ( 
amor padente y amor tmniaal copal-
Cuando los dolores de h'-berl Tcnn 
al mundo un nuevo ser terminaij (¿ucar 
piezan en la madre, si ~ - J 
alt 
«AUUIVXW un jmevo ser terminan 
piezan en la madre, al pie de jJ 
na nuevos y más terribles dol 
para realizar lo que llama el a 
rendante con frase poética, ' princip'1 
lerio de consagración". 0 ?. 
Pinta la consagración, qtw íj dd oom 
hijos lineen al Señor las madres vi S 
dosas; dta a Sania Isabel de ] 
g-ría, la madre de San Gregorií' ^ Pres< 
danceno; la de los Macabeos,^kt« poi 
tera y aquellas palabras de' ffi-encia 
H EM 
PALACIO DEL CINEMA ^ 
Audición j ' eclón ] 
ESPECIALES ES! )S PAI 
2S Febrero y 1 de Mar 
VIERNES 2S Febrero 
.EHIL1)HUS 
Producción Nacional C por O 
GRO y LUIS SAGI-VEÜ 
Exquisita comedia, ̂  » de J 
blente puramente español da por 
tonio de Obregón y dirig» Luis ^ 
^ P ^ C U L A D E ^ ^ 
¡SABADO, L» de Man^ ̂  j 
Creación Postuma de t Jdable 
Una fantástica fcstonitedor d ESTRELLA DE ^ 5 
ÂSDO EN ESPAÑOI 
DOMINGO 2 de Marzo , 
Modernísima y origin^#nd 
f á c c i ó n sugestiva. lat» ANh 
' Autora^ ^ I 
^ e ^ £ 
E S P E ^ A U S T A ^ JJ CIB 
Avenida ¿ ^ ¿ i ^ f 1 2 y c 
•al 
süp msno» 
carácter ^ ^ alma dei n.uo 
1 La í ^ 3 0 1 ^ - y slú están dona 
- * Óllos de madres crisúanas... 
[co.no ^ 0 5 ! araor paciente, dice 
Al *ató JvL obras como en ^ 9 Z s obras co o en c £ 
rteahfJóón se necestta ^ pa 
la e d ^ . : ^;fi^,ltadcs de la 
TKencia I * * rita ;c6mo no las uni^u-^ 
bresi" Úna vez nî s c,ía ¿ c<5mo no 
S risíe Jos hábitos de sus hijos be-
atos? sJ excelso San Agustín 
Saeta Móníca, su madre? 
Ha Hegado ya al punto del amor 
¿ítiníante; a las madres que tienen 
j , felicidad y la g-Ioria 4e ofrecer a 
pjos un hijo sacerdote. ' 
y después de citar la anécdota 'ác 
gtfíseñor Mauricio -de SuJly y 5u 
jugare, cuadro enternecedor, oornnue 
^ con "la descripción del episodio 
del obispo mártir leonés, prelado de 
Tenicl, e insigne agustino P. Pelan 
miliiJ^ «I día de sa consagración epis-
^ copal. 
Termina a » tara exhortación a 
^ educar bien a los hijo* coa fines 
noy altos, ya que la vocación y IB 
santidad de curas y obispos procede, 
principslmente, de las madres. 
B P. Felipe oyó mochos aplausos 
* 4 dd complacido auditorio. 
^ El Sr. Obispo, que había hecho 
íorij k presentación del orador, felicitó a 
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yicción perfectas. 
ÍSÉS PARA LOS DIAS 
> y ijde Marzo de 1941 
UL1 )HtJS A B 
ial( por CONCHITA MONTENE-
I w » d« Juventud, Amor y wa-
añoi da por la culta pluma de A i r 
[¡riei Luis Maxquina. 
\ÍAS .QUE Y ELEGANCIA DE LA 
NTAfACIONAL 
\ 
LAEt̂ LA DE RIO 
dellvidable estrella LA JAN A. 
lor del célebre brillante LA 
) en̂ omeuto dinámico y fastuoso, 
REf̂ fN DOMAR 
ai.prón de la actual temporada, 
luttfk ANN NEAGLE y TU LIO 
)N SjDA EN ESPAÑOL 




«lij *S^e ^ Jüaa ^ Dtea, Fa-
SINDICATO ESPAÑOL 
UNIVEmTAPvIO 
Milicia Universitaria. — 
ordena a todos los camaradas 
enouadrados en esta Milicia, se 
presenten hoy jueves, a las tre.5 
y media de la tarde, en el patio 
del Colegio de ios PP. Agusti-
nos. 
La no asistenoia será riguro-
samente sancionada. 
HANTEQUEEA LEONESA 
Elaboración de mantequilla f i . 
na. Primera marca esspañola 
Supro Qm'ñonps .» Lr-ón 
dé espectáculos para hoy jueves, 
27 de febrew de 1941. 
CINE MARI 
(Palacio del Cinema)' 
en el F ú nncipa 
Sesiones a las 7,15 tarde y 10 
noche. \ 
Soberbio programa de estreno 
hablado' en español. E l film de-
alta intensidad dramática, ' 
RAMUNTCHO 
TEATRO ALPAGEME 
Sesiones a las 7,15 tarde y 10 
noche. , 
UÍN A V K M U K b K O AUÜAZ 
creación dtei gran ector Konald 
Colman y deí famír ^ Warner 
Oand. 
CINE AVENIEÍA •;; 
Unica sesión a las 7,30 tarde; 
Grandioso éxito 
L A CONTRASEÑA 
Programa Fox en español. 
Por el famoso trío de estrellas 
Róbert Taylor, Víctorr; Mac Lai-
glen y Bárbara Síanwíck. 
TEATRO PRINCIPAL 
Grandiosc}| acontecimiento' te&.- I 
tral, a las 7,15 y 10,15. Presenta^" • 
ción de los grandes Espectácu-
los RAMBAI^ con el estreno de 
la famosa obra del cardenal Wi-
seman, "Fabiola o los Mártires 
Cristianos". Un formidable Suoe 
so, artfstico-religioso. 
Por falta de espacio nos vemos 
obligados a suspeader hasta'mañana 
la publicación de la reseña del fes-
tival, que organizado por la Obra 
de Educación y Descanso, tuvo lü-
"gar ayer a las siete y media de la 
tarde en el Teatro Principal, a be-
neficio de los damnificados por, d 
incendio de Santander. 
No obstente, podemos adelantar 
a nuestros lectores,, que el festival 
resultó brillantísimo que se agota-
ron todas las localidades y que el 
éxito que obtuvieron todos los par-
ticipantes, fué magnífico. 
FERRETERIA-
Loza. Materiales de construcción, 
Arados y recambios. Sembradoras, 
Cuatrisurccs, porcelana y cristal. 
Cocinas económicas. Cal viva, ce-, 
mentó y yeso. 
Ubaldo Barrera, Estación Santas, 
Martas. 
ANUNCIOS V A H I O S 
T R A P E R I A Camera Asturla* 
íúm 6. Se compra toda clase de 
trapo pape) y huesos y se venden 
trapos para limpieza y bayetas pa 
ra saca, brillo^ 
MECANOGRAFIA, Contabili-
dad. Sagasta. 4. 
ARBOLES FRUTALES. Seleé 
ción estudiada. Visite el Depó-
sito en Ramiro Balbuena, l l . 
León. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Calle Valencia Don Juan, 11. 
VENDO camión semi-xiuevo, 
700 litros cupo, "Chevrolet"., 
Garage Manzano. Santa Nonia. 
Junto Auto-Estación. 
VENDO barbados, rupestris, 
Lot, seleccionados para pago al 
contado y pago en septiembre. 
Antonio García Quintoro, Alca 
zar de Toledo, 6. 
MATRIMONIO desea urgente 
ppnsión completa, casa particu 
lar. Informes en esta Adminis-
tración. 
CAMIONETA Chevrolet chasis 
corto, perfecto estado, dos rué 
das repuesto, 125 litros cupo, 
véndese. Razón: José Antonio, 
núm, 15. La Bañeza.0 
PENSION complete necesita 
señora, poder ser casa familia 
honorable. Teléfono 1527 0 
1002. 
SE VENDE una casa, barrio 
San Esteban, ©alie del Barrio, 
núm. 30. Marcelino. Para tra-
tar en la misma. 
ARMARIO frigorífico, produc 
tor hielo, buen uso o liuevo, se 
compra. Avisar: Publicidad 
MSRQ, Ordoño ÍI, 41. 
VENDO 140 ovejas empareja-
das, nuevas. Razón: Ignacio 
Rodríguez, Morilla de los Ote-
ros o Despoblado Villabonillos 
(León)." 
SE VENRE la casa número 4 
de la calle Santa Ana. Infor-
mes- Margarita Redondo, Puer 
CAJONES vacíos grandes y 
pequeños se venden en Produc-
tos "Ambrí". Santa Ana, 24. 
BOTELLAS para vino econóraí 
cas, se veodem Agustín García, 
Sampiro, núm,. 2. León, 
ARBOLES frutales, Para esti-
mular la plantación de fruta-
les, se venden sobre vivero ex-
celentes calidades y a precios 
económicos en "La Fontana" 
(Armunia). 
VENDESE motor eléctrico, 10 
H.P. marca "Siemens", en buen 
uso, una diferencial y una 
transmisión. Informará: doña 
Rosa Moro. Villaviciosa de la 
Ribera. 
VENDENSE bidones, envases 
zafras para aceite, báscula se-
minueva,"' Razón: Alipio Gar-
cía, Barrio de la Sal, núm. 7 
(Carretera Zamora). 
SE CEDEN dos habitaciones 
con derecho a cocina." Infor-
mes : Padre Isla, 9. Entio. 
PROFESORA de corte y con-
1 fección. Enseñanza rápida da^i-
do título. Avda. Padre Isla, 9, 
Entio. Deha. 
EN FUENTES de los Oteros, 
se escapó el día 22 Una novilla 
de cuatro años, [pelo negro, ra-
za salmantina, llevando una 
cornal colgada de las astas; su 
dueño, Eliazar Negral Negral, 
en el citado pueblo. 
LOS MEJORES carbones Astu 
irías, graso y galleta "Carbones 
! Nespral". Plaza Mercado, 5. Te 
! lófono Í006. ; SEPULCROS, lápidas, cruces, 
monur^ ̂ ntos piedra y mármol. 
I Presa los Cantos, 4. Escultor. VAOA pelo largo ceniciento, 
asta alta, raza eruzadavtamañq 
regular, extravióse. Ruégase- d3 
volución: Mateo Verduras. (La 
Ereina) Fresnedo.' 
SE CEDE un local para tienda 
y trastienda. Informes en esta 
AdministracioOn. 
Por Juan /^panc 
uimimimiiiumimmimmimiuiiini 
Tanto puede refugiarse la nostalgia en el pretérito come, 
en el tiempo por venir, añorándose no sólo el ayer, sino los 
días futuros como los más a tono para nuestra anhelante inti-
midad. ̂  Ambas remembranzas desalojan nuestra inquietud dej 
aquí y ahora, desasiéndonos de la proximidad de hoy; a dife* 
rencia <3e este campesino yugoeslavo que a pesar de ser octo^ 
genario ha vuelto a la vida y a la expectación, no queriendo, 
morirse hasta ver cómo, acaban estas horas tan críticas y tani 
alucinantes. Lajos Keki, el aldeano Feketic, hinca su voluntací 
labriega en la Europa de 1941, con ganas veraces de convi* 
vencía con su tiempo; mientras que Clemente Matternich, sé 
disgusto con la política contemporánea de Viena, deseaba si* 
presencia imposible en el umbral diplomático del siglo. 
Esta angustia de Metternich ante las circunstancias coe" 
táneaá de su vida, era la misma que empujaba a Federica 
Nietzsche hacia los lectores y d iscípulos de 1901 en una época 
anterior en la que se sentía solitario e incomprendido. Antes 
que Nietzsche fué Stendhal quien aguardaba inexorablemente 
una estünaeión jpóstuma confiando desde cincuenta años 
atrás en un público entusiasta de 1860 a 1880 todos los es-
píritus superiores de ía centuria decimonónica desconfiaron a) 
ia vez de los hombres dejas ideas y hasta de los sentiroien-4 
tos vigentes y comtines durante sú existencia. A partir dd 
Waterloo todo el siglo y su gente estaban desilusionados de 
la actualidad diaria, aunque se presentase aurificada y magnr* 
ficada por la retórica del progreso y la taumaturgia de la' 
ciencia, y todos intuían que aquello era mediocre, provisionai 
y sin mañana. 
Ni la mezquina ratonera de nacionalismo liberal podía sa* 
ducir a Clemente Metternich que heredaba dentro de su tem-* 
peramento de estadista nato, ia universalidad armónica del 
Sacro Imperio germánico; ni para la agudeza psicológica y lai 
precisión estilística de Henri Beyle valía algo una iiteratum 
falsa, apoteó'iea insincera; ni se avino nunca Federico Nie f 
zsche con la Filosofía ni con la Filología de aquella edad,?5, 
cuando el burgués sin realce ni primores era el protagonista 
del éxito histórico. Contra tales limitaciones reaccionaba se-* 
cretamente el alma europea que no podía regresar a la res-^ 
tauración de una cronología, antigua; porque después de la 
Revolución francesa y de Napoleón Boaaparte estaban corta-» 
dos los puentes con el pasado. Así era preciso ir adelante y;, 
con la imaginación y la esperanza mucha antes que se llegasá 
a la etapa ansiada y venidera.' Entonces Stndhal que fué con" 
miiitón del Emíperador, presentía un desquite siquiera lite-* 
rario entre 1860 y 1880, sin que se lograra esa sazón, pueat 
en 1870 fué la derrota bajo el Napoleón el pequeño. Niet^ 
zsche escribía el 12 de Mayo de 1887 a Malwida Von Mey*, 
sembúrg qtfe con paciencia esperaría su triunfo ideológico ert 
1901, cuando para entonces ya había muerto demente Pede-* 
rico Nietzsche,. sin que apareciese el dionisiaco super-hom" 
bre. Confesó Metternich en sus memorias el fracaso atomís-* 
tico de las naciones y de su política personal, que sólo encour* 
traría en la coyuntura novecer^tista una simpatía unificadora-
Con anhelos y promesas del siglo XIX se ha confeccionadc. 
su piel y su corazón de este siglo XX, en el que vivimos sin! 
ninguna añoranza y polemizando con la realidad. El siglo 
XX es o está a punto de ser según 16 ambicionaban Enrique 
Beyle, Metternich y Nietzsche: duro, compacto y ausente 
academicismo y superchería; ^omo es la tierra, madre y ma-' 
drasta para el hombre. Porque la vida presente es tan terrr 
bl emente maternal y terruñera, el campesmo Lajos Keki no 
tiene prisa para cobijarse en nostalgia ninguna, ni en la tnxor* 
ba de su Yugoeslavia rural. 
F A B R I C A S R E U N I D A S DE . P E R F U M E R I A | _ 
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- Jabones. Talcos, Colonias. • 
! Precios sin competencia en graneles^ 
B A R. A Z ü L 
El locaj con las instalaciones más modernas. BspocfalK' 
Sad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss f, 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res* 
taurant AZUL, Teléfono 1605. Concierto diario por la orquea* 
t« ÉGAÑA 
Agencia E E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de f&¿ 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas; Repre^; 
sentaciones; Instancias, Certificados penales y Planos; t ¿ » 
eencias de Caza. Pesca v Montes, etc., etc. 
COMPRA Y V E N T A D E CASAS 
CASA P R I E T O -
CAMISERIA. PERFUMERIA. ARTICULOS PARA REGALC 
San Marcelo, número 10 
TRASPASO negocio, acreditadísimo en VUlamañán. ^i.ra ira*" 
tar con Dfl José Conde. Plaza Mayor, e.—Lieo^i 
S T R O P A 
ntswiHUBiHHfliHuaBttfimBitfnnii itutraianaRafUiimninraBmB»! niiiirainnnKmíiJuisiunuiismramJisiíHinunuiiiníiüssimuij 
E N A C C I O N E N L I B 
Una ¡anch 
îrailaMfumíniHiiuiininmniramHranHUHfflHnH^̂  
undió a un desfrucfor 
tX)MUNICADO ALEMAN" 
^Berlín, 26.:—Comunicado del A l -
ik) Maíido del Éjércíto alemán: 
"Un submarino informa que ha 
'hundido en mercarste armado enemi 
go de unas diez mil toneladas. Otro 
sdbanarino echó a pique a un barco 
patrullero y capturó tres prisioneros. 
A l suroeste de Inglaterra, una 'an-
cha rápida, hundió a xm destructor.. 
EÍJ la costa de Libia, al suroeste 
&e Agedayia, «na patrulla motori-
Africa septeotrioml: En h, ma-
ñana del 24 de los corrientes, forma 
dones de cuerpo alemán en Africa 
entraron por primera vez en contac-
to con el enemigo al suresíe de Age 
¿avia. Durante el combate coa las 
formaciones acorazadas enemigas, 
fueron destruidos varios carros ar-
mados y medios mecanizados brMni 
oos. Del lado alemán no ha habido 
pérdidas. Fueron capturados algunos 
prisioneros. 
Los aviones del Cuerpo Aéreo ale 
mán han atacado eficazmente las ins zada alemana' y una patrulla motori 
zada inglesa, entablaron combate en talaciones portuarias y obras milita-
•Jas primeras horas de la mañana, rés, así como los navios fondeados 
¡Varios automóviles, entre !los que en la base naval enemiga de Cire-
' figuraban carras Windados de obser naioa. Dos barcos de unas 8.000 to 
1 yación, fueron destruidos y se cap- neladas cada uno fueron alcanzados 
turaron al adversario, varios prisio- i y gravemente averiados. Se observa 
ñeros. Por la parte alemana tno hu-
!bo pérdidas. 
E n la tarde del 24 de febrero, 
Jiviones de combate alemanes incen-' 
dLairon a dos grandes mercantes en 
ron valias explosiones e itícendios. 
Las valerosas guarrJcione. de Ja 
:abub y Kufra resisten cro • tenaci-
dad la presión adversaria. 
I Africa oriental.—Duelos da artille 
bombardeo, escoltados por cazas, ata 
carón ayer violentamente los edifi-
cios militares, transportes motoriza-
dos y coocentradones de tropas ita-
lianas en la carretera de Tepegeni 
a Klissunai (Albania). Todos los 
aviones que tomaron parte en esta 
operación regresaron indemnes' a 
sus bases.*—EFE. 
X X s 
1 N îrqfoS, 26.—- iC^municado 
oficial del cuartel general bri-
tánico: 
"Las tropas del Africa orlen 
tal ocuparon el lunés Brava., a 
250 kilómetros al norte de Ki-
simayo. Continúan las opera-
ciones de limpieza en la región 
de Jelib, a orillas del río Juba, 
donde nuestras tropas captu-
raron a grupos enemigos extra 
viados. En el sector septentrio 
nal, una compañía de abismios 
ha ocupado Moyale, británico e 
italiano. Las tropas surafrica 
EMtrea.—Nuestras tropas dél 
norte, que avanzan en dirección 
a Keren, han realizado nuevos 
progresos satisfactorios. En 
las inmediaciones de Keren 
continúa la actividad iocal. 
Abisinia.—Las fuerzas patriotas 
etíopes, apoyadas por columnas bri-
tánicas, han conseguido aumentar 
la extensión de su penetración en la 
región de Godjan y más al siir, pro 
vocando la evacuación de estos pues 
tos italianos. Por otra parte, como 
consecuencia de' la retirada dél ene-
migo - de las inmediadones de Moya 
le, los dos lugares—italiano y britá-
nico—han sido ocupados por los 
soldados británicos. 
Somalia italiana,—Las tropas del 
Africa oriental conquistaron Brava, 
desde donde continúan su avance en 
la región de Jelib. Los prisioneros 
recontados hasta ahora suman 64 
D- Aifonso de Borbó 
Rama, 26.— Don Alf^. 
Borbón ha sufrido eu 1 ° 1 de 
últimia uaa agravación ¿ 
tado, con motivo de nnX 8,1 ^ 
ques cardiacos, A p ñ ^ J ^ ^ 
ras de la madrugada w h<>-
do descansar 
rato. 
puerto de Girenaica^y lograron | ría y de las columnas móviles en el n ^ reievan en ia actualidad a 
oficiales, 423 
886 tiradores 
soldados italianos y 
coloniales,"—EFE. 
as 
, Esta mañana, el enfermA 
contraba algo mejorado^ Se ^ 
sil estado continúa *.;*n¿ 
m a n t c - E F E . 
• • « • ' 
r í a n t e 
donativo del Papa 
para Santander 
Madrid, aó.-^El Ntmdo ^ Sa 
Santidad, en nombre del Santo p 
dre, lia entregado al ministro d¡ 
Asuntos Exteriores treinta mil pe-
seas para la suscripción ebierta con 
destine a les damnificados de San-
tander. 
Su Santidad ha reiterado sa pa-
ternal interés y -vivo dolor por I3 
desgracia de aquella ciudad, r"' 
. La Legación de los Psíses Bajos 
ha entregado también diez mil pe-, 
setas para el mismo fia—Gira. 
) 
varios impactos en las jnstalaciones 
portuarias. Los cazas ademanes de-
rribaron sobre la isla de Malta un 
avión del tipo "Hurricane*5* 
Durante lai noche última, nues-
tros aviones dirigieron sus •> ataques, 
contra los objetivos militares de los 
puertos de Hull, Harwich y Great 
Yarmouth, así como contra los ae-
ródromos del este de Inglaterra e 
industria de armamentos de Ipswkfa 
y Norwich. 
E n una teníativa fracasada con-
sectór de Keren. Continúa la heroi-
ca resistencia de nuestras ü'op^s al 
este de Juba."—EFE. 
COMUNICADOS KÍGLESES . 
Londres, 26.—Comunicado oficial 
dél ministerio del Aire: 
"En el curso del»día 25, los avio 
nes de bombardeo ^tacaron las bases 
submarinas y talleres de repara-..ón 
de Flesinga, Durante la noche del 
bombarderos 
0 3 
mismo día, numerosos 
tra la costa de la; Mandia. tres avio atacarían los objetivos industriales 
mes británicos fueron derribados por del Rtiir, y erodromos de la Fran-
nuestros cazas. E l enemigo arrojó da ocupada. También se efectóaon 
durante la noche última bombas ex- ataques separados por formactones 
puntos ,del oeste de Alemania. No 
se registraron más que daños insig-
nificantes. L a D C A derribó a un 
aparato enemigo."—EFE. 
_ . X X 3C 
Berlín, 26.—Un comunics^o semi 
oficial anuncia que tres barcos mer-
cantes ingleses, uno de 6.000 tonela-
das, otro de 7.000 y el tercero de 
8.000, han sajo incendiados por la 
aviación a-lemana freírte a la costa 
noroeste de Irlanda. L a tripulación 
de los aparaifcos observó que lo® bu 
ques naufragaba;» después de haber 
sido alcanzados de lleno por varias 
bombas.—EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma, aó.—Comttnkado núme-
ro 264 del Alto Mando italiano: 
"Frente griego: Nada qu^ seña-
lar. 
Los anones del Cuerpo Aéreo a-le 
mán, han derribado un avión enemi-
go sobre la isla de Malta. 
contra los, puertos de invasión de 
Boulogne, Dunquerké y Calais. Un 
avión de bombardeo no ha regresa-
do".—EFE. 
X X X 
Londres, 26.—Comumca3o de los 
ministerios del Aire y Seguridad 
Interior: 
" L a actividad de la aviadóa ene 
miga, durante la coche del martes 
al miércoles, aunque no se verificó 
en gran escala, se dirigió principal-
mente contra el este de Ingláíerra. 
Fueron lanzadas bombas sobre ciér 
tos lugares de estas regiones, así co 
mo en otros puntos. Los daños fue-
fon pocos y el número de víctimas, 
reducido. Un bombardero enemigo 
fué derribado por nuestras patrullas 
noctunas,"—EFE. 
X X X 
Atenas, 26.—Cotminicado de la 
aviación británica en Greda: 
**A pesar del mal tiempo y el in 
tenso -fuego de las baterías antiaé-
reas enemigas, nuestros aparatos de 
las abisinias, de. esta región. 
Con la captura de Moyale,. 
perdido en julio del año pasa-
do,, las tropas italianas han fei-
do rechazadas del̂  territorio 
británico".—EFE. 
{ Nairobi, .26.i— Oficialmente 
se anuncia que Mogadisclo ha 
sido ocupado en lag últimao ho-
ras de la tarde de ayer. La ocu 
pación fué efectuada por las 
tropas africanas T que se encuen 
tran entre las unidades impe-
riales británicas". 
' , X ' X X 
Ñairobi, 26.— Comunicado 
edl alto mando británico: 
«Una columna dê  tropas ^ ayer, sobre las seis y 
surafneanas ha ocupado la lo- ^ . ,5 0 " ^ . * Z t̂JÍ* £ rJÜt a ^ ó l l o «ledia, y en ocasión ds dirigirse a 
Eis aator del hecho un Guardia 
del Benemérito Instituto, con las 
facultades mentales pertuibadas 
calidad de Jelib, en la Somalia 
iteliana, después de haber cru-
sadô  el río Juba cerca de su 
desembocadura, y , efectuado 
una marcha enérgica y rápida 
de 100 kilómetros, eliminando 
la reáistencia enemiga por to-
do el camino. 
Las fuerzas del Africa dél 
este, una vez rebasada la cabe-
za de puente establecida por 
1 los regimientos de la Costa de 
Marfil, ralizaron una "marcha 
j nocturna a través de una co-
j marca desierta y cortaron las 
1 únicas comunicaciones por ca-
sus oficinas en la calle del capitán 
Cortés, el Jefe: de la .Comandancia 
de la Guardia' Civil, teniente coro-
nel don Gregorio'Haro Lumbreras, 
al : inidár la subida de la escalera 
que da acceso a las mismas, un 
guardia' tívil llamado Miguel' Gimé-
nez . Talayera, <![ue se encontraba en 
el vestíbulo, disparó cinco tiros de 
pistola contra dicho jefe, todos los 
cuales le alcanzaron, produdéndole 
la muerte instantánea. 
| D E T A L L E S D E L H E C H O 
Interesa en primer término hacer 
constar que el guardia agresor es-rretera que existen entre Jelib f0/181̂ 37 f1?, 1 
y Brava^ impidiendo así la ré- ^ recluldo ^ ^ d 
E L S E Ñ O R 
Don Gregorio Haro 
Lumbreras 
Teniente Coronel Jefe de esta Oomandaneia de la Guardia 
Civil» Condecorado eon la Medalla Militar individual y colec-
tiva, etc. 
•Murió en emnplimíenfco de m deber en León el día 26 de fe-
brero de 1941, habiendo recibido los -Auxilios Espirituales. 
(D.E. P.) 
El Exemo. Sr. General, Jefes, Oficiales, Subofíciales y tro-
pas de esta Comandancia de la Guardia Givil, invitan a las 
Autoridades y pueblo de Léon al entierro, que tendrá lu-
gar hoy día 27, a las cinco de la tarde, desde el Cuartel de la 
Guardia Civil de la calle del Capitán Cortés a San Francisco, 
donde se despedirá el duelo, po r lo que les qudarán müy agra-
decidos. > ' . . 4 • . 
Funeraria, ^El Canntóiw. Telefono 1640 
Falencia, de donde hace dos dias se 
hahía fugado presentándose en esta 
capital, sin el certificado de alta, 
batiéndose comprobado por telégra-
fo, que efectivamente se había esca-
pado de dicho establecimiento. 
El agresor una vez cometido el 
hecho huyó, pistola en mano, atrave 
so por el norte. Se calcuia los ^ ^ ^ ^ A ? $ 0 ^ \ y ^ •Ĉ ^̂ 1„V,_ J^, giendose por la del Carmen hasta el Ê10̂r0SA T £ : f ^ ™ ^ l Colegio^. lo. PP. Agustinovdon 
de-Ctítro. 
En persecución del asesino salie-
ron varios números de la guardia 
civil que lograron localizarle, pues 
tirada 'del grueso del ejército 
énémigo. 
Una brigada de la misma 
Costa de Marfil, que había so-
portado e l primer caoque 
en lo s combates iniciales 
del Juba completó Ja operación 
cortando todas las vías de acce-
tres miL Además, gran nume-
ro de enemigos que lograron és 
capar de la bolsa, están a pun-
to de volver y rendirse. 
Un avión ha informado que se había ocultado en , una celda. A l los contingentes italianos en :„+:«,,^ „„„ ^ ^ - ^ ^ A-̂  I^ Í^A- „„„ intimarle para que se envegara dis retirada por una.playa s'tuada 
a cincuenta kilómetros de Ju-
ba agitaron inmediatamente obliarad 
bandera blanca para indkar su 
deseo de capitular. La cantidad 
de cañones y municiones de' 
paró contra los guardias que iban 
en su persecución, viéndose éstos 
os a repeler Ja agresión. El 
asesino resultó muerto. 
LA CAPILLA ARDIENTE 
todas clases capturados, ea tan Ha quedado instalada en 
considerable que se necesita H.333- de_ las dep3ndencias_ de la 
mucho tiempo para recoger, 
contar y clasificar este mate-
rial. 
L a aviación surafrlcana 
coperó al éxito de esta acción 
bombardeando y ametrallando 
incesante las posiciones y cen-
tros de resistencia del enemi-
go";—EFE. 
El Cairo, 26.— Comunicado 
del gran cuartel general britá-
niCQ en .Oriejate Medio; 
NUESTRO PÉSAME , 
A l Benemérito Instituto de 
la Guardia. Civil, a los Jefes, 
Oficiales y; fuerzas del mismo 
en la capital, a la distinguida 
faan l̂ia del finado muy espe-
cialmente a su esposa e hijos, 
uno de lo,s cuales es oficial da 
Aviación, y a su hermano el 
General' de la Guardia \ 
Excmo. Sr. D. Beniito . Haro 
Lumbreras, el testinionio « 
nuestra profunda y sincera CM 
dolencia, 
DATOS BIOORAP1005 
E l Teniente Coronel D. G^J 
rio íiuro Lumbreras contaba _ 
la acíiüaíicad 47 años, Sieado 
áe los Jefes más jóvenes 
Cuerpo. Desde noviembre de i 
estaba cJ miando de la CCM^ 
cija é s la Guardia CivH eo ^ 
tra capital. Í . i w 
A l Snic&irs¿ ©I Glorioso A ̂  
msenío Niacíonai, se 6 Jiái!1' 
con todo entusiasmo y 1,1 ^ 
do las ífiserssas ¡de Kue.XÍdose 3 
chó sobre Sevilla, PofljénSp« 
las órdenes del general y ^ 
de Llano, con dos cont^n' ^ 
la üuarsSa iCíyi1, cí>ntn p̂i-
a que esta e s p i t é tia^ar^üazeS 
efemenfe en poder de ^ 
nacic-maíss. ¿« f 
Durante nuestrjB P 1 ^ ^ & 
bei-acíón se 
•distinguió P ° \ & 
brillantes servicios de &^fef l* , 


























Medalla Militar Elj ^ 
•coiactiva de S e v d l a ^ ^ y 
neméríto Insí tuto un 
valor, ya que el temerte 
nel Haro 
1 lantlsimiR 
Comandancia. Dan guardia al 
cadáver jefes y oficiales del 
Benemérito Instituto, por ella 
han desfilado todas las autori-
dades. 
EL ENTIERKO 
Tendrá lugar boy a las cinco 
de la tarde-y se invita por 
nuestro conducto a todas las 
autoridades, entidades y orga- ; ¡e 
nisWs y al pueblo en general, ¿e sus _ 
ya que la. premura ' de tiempo dos y n general de -< 
ímnide hacerlo de otro modo, i le trataba» 
la 
primeros días del A I ^ ^ s J 
cionat, desemperno . 
Cjobenjador W&taí y 
liuelva. . A & ; 
Con « i muerte P ^ ^ * ( 
lumbreras, » ^ ^ t ^ i 
carrera, y 
dotes de mando, unía 
ter afable y sencdlo. 
la más escrupulosa . ^ 
hacían merecer ™boX$fi 
saperiores y / #¡#3? 
, B 
